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PROF. DR FERDE ČULINOVIĆA 
Pred četiri godine, 15. rujna 1971, u 75. godini života umro je akademik 
Ferdo Čulinović, umirovljeni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu. Prof. Čuli-
nović rođen je u Karlovcu 1897. u radničkoj obitelji. Djetinjstvo i školsku 
dob proveo je u Senju, pa se stoga i uvijek rado osjećao Senjaninom. U prije-
ratnom razdoblju pretežno radi u pravosuđu, a pred rat je bio imenovan za 
predsjednika Okružnog suda u Gospiću. Već u tom predratnom razdoblju on 
se svrstao među naše istaknute pravne pisce. Godine 1934. objavio je u Beo­
gradu raspravu o Statutu grada Senja u obimu od 80 stranica. 
Protivnik ustaštva, odmah nakon okupacije zemlje prof. Ferdo Čulinović 
surađuje s narodnooslobodilačkim pokretom. U jesen 1943. odlazi na oslobo­
đeni teritorij. Radi u Tajništvu ZAVNOH-a, gdje mu je povjerena dužnost 
organizacije narodnog sudstva. Na Trećem zasjedanju ZAVNOH-a izabran je 
za vijećnika, a zatim za predstojnika odjela za pravosuđe ZAVNOH-a. Nakon 
oslobođenja izabran je u ljeto 1945. za redovnog profesora Pravnog fakulteta 
u Zagrebu, gdje ostaje sve do svoga umirovljenja 1967. godine kao predstojnik 
Instituta za historiju države i prava. Jugoslavenska akademija izabrala je 
prof. Čulinovića 1955. godine za svoga izvanrednog, a 1962. za svoga redovnog 
člana. Godine 1966. izabran je za dopisnog člana Srpske akademije nauka. 
Svestrano nadaren i široko obrazovan, neobično radišan, prof. Čulinović 
bio je i jedan od rijetkih enciklopedista pravnih znanosti. Neumorno istražuje 
i piše i rezultat toga njegova izvanrednog napora je velika bibliografija nje­
govih radova koja broji: 48 knjiga i posebno štampanih monografija, 35 znan­
stvenih radova štampanih u zbirkama radova, 115 rasprava u časopisima i dr. 
U »Spomenici« koju je objavio Pravni fakultet u čast 70. godišnjice prof. Čuli­
novića čitalac će moći naći detaljne podatke o naučnom radu pokojnog profe­
sora i akademika (vidi Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3—4, 1967). 
Prof. Čulinović se uvijek rado sjećao svoga djetinjstva i mladenačke dobi 
provedene u Senju i bio je trajno vezan za taj grad i njegove kulturno-pro-
svjetne institucije, kao što su Senjski zbornik i senjski Gradski muzej. 
Svima Senjanima koji su ga poznavali i poštovali ostaje trajna uspomena 
na jednog značajnog čovjeka i njegovo veliko znanstveno djelo, njegovu pri­
vrženost gradu u kojemu je proveo svoje mladenačke dane. 
Dr Hodimir Sirotković 
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